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Bangunan-bangunan warisan merupakan satu sejarah negara yang amat bernilai dan berharga. Bagi 
mengekalkan bangunan-bangunan warisan ini, pemuliharaan atau penyelenggaraan hendaklah 
dijalankan untuk menjamin keutuhannya dari segi reka bentuk dan nilai seni bina. Prinsip-prinsip 
pemuliharaan yang seharusnya dipraktikkan adalah pembaikan, penyelenggaraan, pemuliharaan, 
pembangunan semula dan penyesuai gunaan. Kesan peninggalan sejarah seperti bangunan warisan 
dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk generasi akan datang. Sehubungan dengan itu, kajian ini 
membincangkan serba ringkas tentang masalah yang dihadapi dalam kerja-kerja pemuliharaan 
bangunan warisan di Malaysia. Masalah ini memberi kesan yang besar terhadap prestasi dan keadaan 
bangunan, stabilisasi struktur dan ciri-ciri bangunan. Terdapat pelbagai aspek yang boleh 
dibincangkan apabila memperkatakan tentang pemuliharaan bangunan warisan di Malaysia, walau 
bagaimanapun kajian ini hanya memfokuskan kepada aspek utama iaitu usaha pemuliharaan. Dengan 
mengambil Malaysia sebagai kawasan tumpuan, kajian ini cuba menghuraikan aspek dengan lebih 
lanjut. Hasil daripada kajian ini diharapkan dapat digunakan bagi mengenal pasti masalah yang boleh 
mendedahkan penemuan yang berkaitan dengan bangunan warisan dan memperbincangkan cadangan-
cadangan untuk mempertahankan dan melindungi bangunan warisan di Malaysia. 
 





Malaysia amat kaya dengan peninggalan bangunan warisan yang tidak ternilai harganya. Merujuk 
kepada hasil kajian inventori bangunan-bangunan warisan Malaysia yang telah dilakukan oleh 
Muzium Negara pada tahun 1992, dianggarkan terdapat lebih kurang 35,000 buah bangunan sebelum 
perang yang berada di 265 buah bandar yang dikaji di seluruh negara wajar dipulihara (Syed Zainol 
Abidin Idid, 1995). Namun begitu, sebahagian besar daripada bangunan warisan ini menurut A. 
Ghafar Ahmad (2009) tidak dipulihara dengan baik dan kebanyakan daripadanya berada dalam 
keadaan yang buruk disebabkan oleh faktor kerosakan bangunan. Lebih malang lagi ada di antara 
bangunan warisan ini sedang diancam kemusnahan kerana diabaikan oleh pemilik asal dan 
dirobohkan atas desakan pembangunan serta kurangnya keprihatinan masyarakat dalam usaha untuk 
memulihara bangunan warisan (Hamilton & Zuraini Md Ali, 2002). Namun begitu, dengan 
pengiktirafan dan penyenaraian Bandaraya Melaka dan George Town sebagai Tapak Warisan Dunia 
oleh UNESCO yang juga dikenali sebagai The Historic Cities of The Straits of Malacca di bawah 
kategori Tapak Warisan Budaya pada 7hb. Julai 2008 (JWN, 2008), telah sedikit sebanyak memberi 
kesedaran kepada masyarakat umum di Malaysia tentang kepentingan untuk memulihara dan 
menghargai warisan yang terdapat di negara ini terutama sekali bangunan warisan. Dirasakan bahawa 
sudah tiba masanya usaha pemuliharaan ke atas bangunan warisan yang banyak terdapat di negara ini 
dilakukan dalam skala yang besar dan menyeluruh serta terancang demi untuk memanjangkan usia 
dan seterusnya menyelamatkannya daripada terus diancam kemusnahan (Cohen, 2001; Leask & Fyall, 
2006). 
 Secara umumnya kesedaran terhadap kepentingan untuk memulihara bangunan warisan 
adalah merupakan satu tanggungjawab yang harus dipikul oleh setiap individu dalam masyarakat dan 
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bukannya dibebankan ke atas pihak kerajaan semata-mata (Macdonald, 2001). Bangunan warisan 
yang terdapat pada sesebuah negara menurut pendapat A. Ghafar Ahmad (1994) dan Yahaya Ahmad 
(2006) wajar dipulihara kerana ia memiliki nilai emosi, budaya dan kegunaan yang tidak ternilai 
harganya. Tanpa usaha pemuliharaan yang berterusan, dikhuatiri bangunan warisan ini akan terus 
lenyap ditelan zaman (Hobson, 2004; Ashurst, 2006). Justeru itu, usaha pemuliharaan bangunan 
warisan di Malaysia perlu dilakukan dalam apa cara sekalipun dari masa ke semasa agar generasi 
yang akan datang dapat berpeluang untuk melihat dan menikmatinya dalam bentuk sedia ada 
sebagaimana ia dibina ratusan tahun dahulu atau sekurang-kurangnya dalam bentuk yang telah 
disuaiguna semula seperti muzium, galeri, hotel dan lain-lain lagi.  
 Kajian ini kan memfokuskan kepada pemuliharaan bangunan yang terdapat di Malaysia. 
Bangunan-bangunan ini merupakan satu warisan yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi, 
kebudayaan dan kemajuan ketamadunan pada waktu ianya dibina. Di Malaysia hampir kesemua 
bangunan warisan dibina oleh pihak penjajah seperti British, Portugis dan Belanda. Seni bina 
bangunan-bangunan yang dibina oleh penjajah pada masa itu adalah dipengaruhi oleh kebudayaan 
mereka. Ini dapat dibuktikan apabila membandingkan bangunan warisan di negara mereka yang 
menyerupai bangunan warisan yang terdapat di Malaysia. 
 Sejarah pembaikan bangunan warisan ini mungkin telah bermula semenjak bermulanya 
sejarah itu sendiri (Nornam Williams,1983). Namun di negara kita masih belum dapat disahkan 
bagaimana ianya bermula, namun ianya masih boleh dianggap baru memandangkan kurangnya 
pendedahan yang meluas oleh pihak berkuasa dan badan-badan bukan kerajaan dalam 
melaksanakannya. 
 Bangunan warisan ini patut dikekalkan untuk tatapan dan pengetahuan sejarah generasi akan 
datang. Untuk mengekalkan bangunan warisan ini, ianya perlulah melalui proses pemuliharaan secara 
menyeluruh. Pemuliharaan yang dimaksudkan adalah satu proses kerja membaik pulih dan 
memulihara bangunan dengan seboleh-bolehnya mengekalkan seni bina dan bahan binaan asal 
bangunan warisan tersebut. 
 Menurut Robiah Abdul Rashid (2010), aset yang paling bernilai bagi sesebuah negara adalah 
stok bangunan. Selain daripada nilai kewangan, bangunan lama di dalam sesebuah negara turut 
menjadi warisan negara dan ia seharusnya dikekalkan untuk generasi akan datang. Walau 
bagaimanapun, tiada sebarang bangunan yang bebas daripada menghadapi kerosakan akibat faktor 
masa dan cuaca. Oleh itu, salah satu kaedah bagi mengekalkan sesebuah bangunan adalah melalui 
kerja-kerja penyelenggaraan yang teratur.  
 Penyelenggaraan bangunan adalah salah satu aspek penting yang sering kali dipandang remeh 
oleh kebanyakan pihak di dalam industri binaan. Terlalu sedikit kepentingan diberikan terhadap aspek 
penyelenggaraan sama ada pada peringkat pra-pembinaan mahupun peringkat selepas pembinaan. 
Malahan, dalam kebanyakan situasi aspek penyelenggaraan sering kali dipinggirkan terutamanya 
apabila di dalam keadaan yang mana kos pembinaan sesebuah bangunan hendak dikurangkan. 
Penyelenggaraan adalah faktor yang utama dan penting bagi memastikan jangka hayat kegunaan 
bangunan dapat dipanjangkan. Usaha yang bersungguh-sungguh bagi mengoptimumkan kegunaan 
sesebuah bangunan perlulah dilakukan terutamanya apabila melibatkan bangunan lama. Merujuk 
kepada Bill Hamilton dan Wan Salleh Wan Ibrahim (2001), bangunan memerlukan pengurusan yang 
sistematik dan penyelenggaraan berterusan. Jika tidak bangunan akan mudah using dan menjadi beban 
kepada pemilik. Oleh itu, sudah semestinya penyelenggaraan bangunan haruslah dilakukan secara 
terancang bagi melindungi dan mengekalkan pelaburan bagi sesebuah organisasi pemilikan bangunan. 
 Kebanyakan bangunan warisan Malaysia sudah menjangkau usia beratus tahun. Namun usaha 
untuk melakukan kerja-kerja pemuliharaan ke atas bangunan tersebut sangat perlahan dan seolah-olah 
bangunan  tersebut dipinggirkan daripada kemajuan yang dicapai oleh negara.  
 Setiap kerja pemuliharaan bangunan dan tapak sejarah hendaklah dilaksanakan dengan 
kaedah kerja yang betul dan terancang. Memandangkan ianya agak kurang pendedahan kepada umum, 
maka maklumat mengenai kerjanya juga sangat terhad. Oleh yang demikian adalah penting 
memahami konsep dan teknik yang betul serta sesuai untuk diguna pakai pada keadaan persekitaran di 
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negara kita Malaysia yang masih belum mempunyai garis panduan kerja khusus yang memenuhi 
kriteria bidang kejuruteraan dan aspek sejarah sesuatu bangunan yang dipulihara itu sendiri. 
 Kebanyakan bangunan warisan kini mengalami kerosakan. Ia mungkin disebabkan oleh faktor 
manusia, haiwan atau alam sekitar. Kerosakan-kerosakan ini dapat dikesan dan dikenal pasti dengan 
cara yang paling mudah iaitu melalui mata, hidung, telinga dan tangan. Faktor manusia mungkin 
disebabkan oleh faktor vandalisme yang merosakkan struktur bangunan lama. Haiwan pula 
meninggalkan najis-najis atau kadangkala bangkai yang mengotorkan bangunan lama. Faktor alam 
sekitar mungkin disebabkan oleh faktor hujan asid yang menghakiskan struktur bangunan lama ini.  
 Selain itu juga terdapat pelbagai permasalahan yang lain timbul dalam melakukan kajian 
terhadap kerja-kerja pemuliharaan ini. Di antara permasalahan yang dihadapi adalah seperti yang 
dinyatakan oleh A.Gafar Ahmad (1994): 
 
i. Kesukaran untuk mencari punca yang menyebabkan kecacatan pada bangunan kajian. 
ii. Kecacatan dan kemusnahan pada bangunan yang semakin menular. 
iii. Kesukaran untuk menentukan bahan-bahan asli kerana telah banyak adaptasi yang dilakukan. 
iv. Kesukaran untuk membuat rujukan menjadi punca kelembapan untuk menjalankan kerja-kerja 
pemuliharaan. Perkara ini berlaku disebabkan bangunan-bangunan warisan ini dibina tanpa 
berpandukan spesifikasi lukisan. 
 
Kebanyakan masyarakat kini tidak tahu apa itu pemuliharaan bangunan warisan. Malah mereka 
menganggap pemuliharaan bangunan warisan sama seperti pengubahsuaian rumah biasa.  Ini adalah 
tanggapan yang salah dan pemuliharaan bangunan warisan harus dijalankan dengan prosedur yang 
betul agar tidak merosakkan nilai estetika dan struktur asal sesuatu bangunan warisan (A.Gafar 
Ahmad, 1994). 
 Pemuliharaan bangunan warisan ini sangat penting untuk mengekalkan bentuk asalnya dan 
secara tidak langsung dapat memberi imbasan tentang pembangunan dan teknologi kejuruteraan pada 
masa dahulu. Perubahan zaman dan arus pemodenan yang pesat membangun menyebabkan struktur 
dan keadaan bangunan mengalami proses kerosakan pada bahagian tertentu. Cara dan bahan binaan 
yang digunakan juga akan berubah mengikut kehendak semasa. Matlamat utama pemuliharaan adalah 
mengekalkan atau mengawal kepentingan budaya suatu tempat di mana bangunan tersebut didirikan. 
Pemuliharaan juga dapat menjamin keutuhan dan keselamatannya pada masa akan datang. 
 Pemuliharaan bangunan warisan seringkali mengundang konflik dengan aktiviti 
pembangunan. Ini kerana letakkan sesebuah bangunan warisan kebiasaannya amat strategik, 
terutamanya di tengah-tengah kawasan pusat bandar yang mempunyai nilai tanah yang tinggi. Jadi, 
akibat tekanan pembangunan dan atas alasan kemajuan inilah banyak bangunan warisan telah 
dimusnahkan samada secara besar-besaran ataupun secara beransur-ansur yang sedikit sebanyak 
mampu mencacatkan imej dan pemandangan bagi sesebuah kawasan bandar. 
 Terdapat pelbagai aspek yang boleh ditinjau apabila memperkatakan tentang pemuliharaan 
bangunan warisan di Malaysia, walau bagaimanapun kajian ini memfokuskan hanya kepada aspek 
utama iaitu usaha pemuliharaan. Dengan mengambil Malaysia sebagai kawasan tumpuan, kajian ini 




Terdapat beberapa definisi yang telah diberikan berkaitan dengan pemuliharaan sepertimana yang 
terkandung dalam Kamus Oxford-Fajar (2004) yang mendefinisikan pemuliharaan sebagai kerja 
memulihara dalam bentuk yang sedia wujud. Burden (2004) mendefinisikan pemuliharaan sebagai 
pengurusan bangunan, monumen dan tapak untuk mengelakkan kereputan, kemusnahan, 
penyalahgunaan atau diabaikan. Othman (2006) mendefinisikan pemuliharaan sebagai kerja-kerja 
baik pulih yang mana cuba memulih semula monumen atau tapak tanah bersejarah kepada seni bina 
dan bahan-bahan binaan yang sehampir mungkin dengan yang asal semasa mula-mula dibina. 
Manakala Hamsah (2006) mendefinisikan pemuliharaan sebagai satu istilah umum yang bermaksud 
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segala proses yang terlibat untuk menjaga sesuatu tempat bagi tujuan memelihara kepentingan 
budaya. Tindakannya termasuk perawatan dan mengikut keadaan-keadaan tertentu termasuk 
pengekalan, pemulihan, pembangunan semula dan penyesuai gunaan. 
 Menurut kepada tafsiran PERZIM (2006), istilah pemuliharaan membawa maksud kerja-kerja 
baik pulih monumen dan tapak tanah bersejarah dengan menggunakan kaedah mengekalkan seni bina 
dan bahan binaan yang sama atau hampir sama dengan bahan asal. Ia bertujuan untuk mengekalkan 
dan mengembalikan semula sesuatu bangunan atau monumen ke tahap yang paling hampir dengan 
binaan asal. Penekanan kerja-kerja pemuliharaan adalah terhadap seni bina iaitu rupa bentuk yang 
terawal atau mula-mula dibina, bahan-bahan binaan iaitu mengekalkan bahan-bahan binaan yang asal 
samada peneguhan atau pembuatan semula dan penggunaan seperti asal pembinaan sesuatu bangunan 
atau monumen.  
 Selain daripada itu, Fielden (2003) ada memberikan pendapat bahawa pemuliharaan ialah 
tindakan untuk mengelakkan kereputan. Ia perlu mengambil kira semua perilaku atau perbuatan yang 
boleh memanjangkan usia warisan budaya dan semula jadi bagi membolehkan sesuatu objek itu 
dipersembahkan kepada mereka yang mengguna dan melihat bangunan warisan itu agar berasa kagum 
terhadap nilai artistik nya. Pemuliharaan juga amat mementingkan nilai warisan sebenar sesebuah 
bangunan warisan. Oleh itu sebarang pemulihan yang dicadangkan ke atas bangunan warisan ini perlu 
dilakukan dengan kaedah yang betul supaya tidak merosokkannya.  Pada awalnya, kajian ini bertujuan 
mengenal pasti jenis-jenis kerosakan dan gangguan yang berlaku ke atas bangunan kajian. Selain dari 
itu punca-punca berlakunya masalah tersebut juga akan dikenal pasti supaya satu tindakan yang betul 
dan sewajarnya dapat dilakukan. Ini bertujuan dapat melambatkan atau menghentikan terus sebarang 
kerosakan dan kemusnahan yang lebih teruk dan membimbangkan lagi. Bahagian-bahagian bangunan 
yang telah dikenal pasti mengalami kerosakan akan dikaji supaya satu bentuk cadangan pemuliharaan 
yang sesuai dapat ditentukan dan dilakukan.  
 Semoga dengan bermulanya satu aspek kajian seperti ini usaha pemuliharaan ke atas 
monumen yang tidak ternilai ini akan menjadi kenyataan dan berupaya memanjangkan lagi hayat dan 
keasliannya bagi generasi yang akan datang (Norhelmi Mohd Nor, 2004). Akta Benda Purba (1976), 
bahagian I, Seksyen 2 (1), menyatakan benda purba yang dimaksudkan adalah sebagai bangunan 
warisan apabila berumur sekurang-kurangnya 100 tahun.  
 
Kepentingan Pemuliharaan Bangunan Bersejarah 
 
Akta Benda Purba 1976 (bil.168) menjelaskan bahawa kerja-kerja pemuliharaan termasuk mengawal, 
memulihara, menyelidik dan melindungi monumen-monumen lama dan tapak sejarah adalah penting 
dan menjadi sumber kajian maklumat mengenai sejarah dan identiti budaya masa lampau. Ini dapat 
dilihat daripada nilai seni bina sesuatu bangunan serta lokasi bangunannya yang boleh dijadikan 
sumber kajian budaya dan warisan. Dari aspek arkeologi, tembok kota serta kedudukan kolonial masa 
lampau boleh dijadikan sumber kajian yang amat penting kepada pengkaji-pengkaji arkeologi 
(Norhelmi Mohd Nor,2004). 
Menurut Powell (1994), bangunan-bangunan lama merupakan suatu warisan yang mempunyai 
nilai tersirat dan tersurat. Ia boleh dilihat dan disentuh dengan pancaindera secara realiti, seterusnya 
dapat dihayati dengan penuh bermakna sama ada dari sekecil artifak sehinggalah kepada bangunan 
dan tapak-tapak bersejarah di dalam bandar. Kesemua ini mempunyai nilai yang saling berkait dengan 
budaya hidup penghuni atau secara tidak langsung ia membentuk alam persekitaran bandar yang 
bermakna dari segi fungsi fizikal dan kepentingan kebudayaan masyarakat. Terdapat beberapa sebab 
mengapa bangunan warisan perlu dipulihara, antaranya adalah: 
 
i. Sejarah dan Nilai Warisan 
 
Menurut Powell (1994) pengekalan bangunan dan kawasan bersejarah akan dapat dijadikan 
sebagai bahan-bahan bukti sejarah. Semua bahan-bahan sejarah seperti monumen, bangunan 
dan kawasan merupakan satu warisan yang amat berharga yang perlu dikekalkan dan 
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dipelihara untuk generasi kini dan akan datang. Peninggalan sejarah dari zaman kesultanan 
melayu seperti istana, rumah pembesar dan masjid mahupun peninggalan dari penjajah barat 
seperti kota, menara jam dan bangunan-bangunan institusi dapat mengimbas kembali era dan 
detik-detik sejarah yang dialami negara. 
Manakala A.Gafar Ahmad (2010) pula berpendapat bahawa bangunan lama dapat 
berfungsi sebagai bukti kepada sesuatu era atau peristiwa bersejarah. Pada zaman penjajahan 
Portugis, Belanda dan British di Malaysia, terdapat banyak bangunan dan monument telah 
dibina di sekitar bandar-bandar utama bagi tujuan kediaman, pentadbiran, pertahanan, 
pengangkutan dan perniagaan. Di George Town, Pulau Pinang, contohnya terdapat pelbagai 
bangunan colonial dan monument seperti Kota Cornwallis (1808), Masjid Kapitan Keling 
(1801), Gereja St.George (1817), Muzium Negeri (1821) dan Menara Jam Victoria (1897) 
yang mana membuktikan berlakunya penjajahan awal pemerintahan British di Semenanjung 
Tanah Melayu pada akhir abad ke-18. Begitu juga dengan beberapa bangunan masjid dan 
istana lama Melayu yang terdapat di Bandar Kota Bharu yang melambangkan pemerintahan 
Sultan Kelantan dan juga Kota Bharu sebagai pusat penyebaran agama Islam di rantau 
tersebut. 
 
ii. Nilai Seni Bina 
 
Merujuk kepada A.Gafar Ahmad (2010) bangunan-bangunan lama termasuk rumah-rumah 
tradisional Melayu yang diperbuat daripada kayu mempunyai ciri-ciri reka bentuk yang unik. 
Sesetengah daripada bangunan ini masih tegap dan kukuh untuk didiami walaupun berusia 
lebih daripada 70 dan 80 tahun. Rumah-rumah tradisional Melayu yang terdapat di beberapa 
kawasan di Melaka, Perak, Kelantan, Terengganu dan Selangor mempunyai nilai-nilai seni 
ukir yang tinggi dan berkualiti. Segala usaha dan kemahiran tukang-tukang rumah dan 
pengukir kayu tidak akan sia-sia sekiranya generasi muda mengambil inisiatif untuk belajar 
daripada mereka agar kesinambungan warisan negara dikekalkan. Begitu juga dengan 
bangunan-bangunan kolonial yang mempunyai pelbagai ciri reka bentuk seni bina asing yang 
telah diubah suai dengan keadaan cuaca tempatan yang panas dan lembap. Reka bentuk dan 
gaya seni bina ini boleh dilihat di beberapa elemen bangunan lama seperti ruang dinding, 
menara, tingkap, pintu, tiang dan ruang dalaman. Malah sesetengah elemen yang terdapat di 
bangunan kolonial tersebut telah dipinjam dan diubah suai oleh arkitek -arkitek moden 
Malaysia untuk dijadikan elemen dan reka bentuk di kebanyakan bangunan moden masa kini. 
Selain itu juga, Powell (1994) berpendapat bangunan-bangunan warisan mempunyai 
keunikan dan keistimewaan dari segi gaya seni bina. Ini dapat dilihat dalam negara Malaysia 
sendiri, yang mana bangunan-bangunan warisan yang masih kekal sehingga hari ini 
kebanyakannya terdiri dari bangunan-bangunan zaman penjajahan Inggeris atau lebih dikenali 
sebagai zaman kolonial. Bangunan-bangunan yang dibina pada zaman kolonial termasuk 
istana, masjid, rumah-rumah besar dan bangunan-bangunan kerajaan. Bangunan-bangunan ini 
mempunyai berbagai pengaruh dan gaya seni bina bangsa yang menjajah dan juga pengaruh 
perkembangan tamadun dan teknologi. Perkembangan dan kemajuan seni bina yang telah 
berlaku ini adalah satu catatan kemajuan yang telah dikekalkan demi perkembangan bidang 
ini di masa akan datang.  
 
iii. Sektor Pelancongan 
 
Dari sudut pelancongan pula, pemuliharaan bangunan-bangunan lama bersejarah di dalam 
bandar pada masa kini boleh dianggap sebagai salah satu industri atau bidang yang 
menyumbang kepada ekonomi sesebuah negara kursusnya dalam sektor pelancongan. 
Warisan sejarah yang nyata seperti bangunan dan tapak fizikal merupakan salah satu elemen 
penting dalam pembentukan produk pelancongan sesebuah negara. Ini dapat dilihat dengan 
tren atau tarikan masa kini yang mana sesebuah negara itu menjadi lebih dikenali melalui 
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mercu tanda atau monumen warisan yang masih kekal. Bangunan-bangunan lama contohnya 
juga boleh diubahsuai untuk dijadikan muzium, galeri seni lukisan, restoran, tempat 
penginapan dan pusat pelancongan.  
Fenomena ini sudah menjadi perkara biasa bagi negara-negara di Eropah seperti 
Perancis, Venice dan Pisa di Italy; dan Amsterdam di Belanda telah berjaya memulihara dan 
melindungi bangunan warisan mereka dengan baik. Usaha ini telah berjaya menarik ramai 
pelancong dari seluruh dunia untuk berkunjung dan dapat memberi sumbangan ekonomi 
kepada negara. Selain dari menikmati keindahan alam semula jadi Malaysia, para pelancong 
boleh melawat ke beberapa bangunan warisan selain daripada artifak - artifak di dalam 
muzium dan galeri seni lukis. Pemuliharaan bangunan warisan secara tidak langsung dapat 




Selain daripada itu, bangunan dan monumen lama juga boleh memainkan peranan yang 
penting di dalam pendidikan masyarakat Malaysia khususnya para pelajar dan penyelidik. 
Pelbagai ilmu boleh dipelajari dengan memahami dan mengkaji bangunan warisan. 
Contohnya, dengan terdapatnya bangunan-bangunan lama dan pancutan air Horse di sekitar 
Dataran Merdeka; dan Masjid Jamek (1909) di pertemuan Sungai Gombak dan Sungai Kelang 
di Kuala Lumpur, seseorang dapat mengetahui bukan sahaja kepentingan Kuala Lumpur di 
era kolonial British tetapi kehidupan dan kebudayaan masyarakat penjajah dan tempatan pada 
ketika itu. Bangunan Kelab Diraja Selangor (1890) dan Padang (Dataran Merdeka) telah 
dibina bagi kemudahan sosial dan rekreasi khasnya kepada rakyat British dan Eropah yang 
berkhidmat ditanah Melayu pada akhir abad ke-19. 
 
v. Pembentukan minda 
 
Menurut A.Gafar Ahmad (2010) pemuliharaan bangunan warisan amat penting di dalam 
pembentukan minda generasi muda negara terutamanya kea rah penghayatan warisan dan 
khazanah negara. Bangunan warisan merupakan aset negara yang patut dipelihara dan 
diwarisi dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Dengan terdapatnya bangunan warisan 
ini, generasi muda akan lebih menghargai dan peka kepada perkembangan sejarah negara. Ini 
akan membentuk sebuah masyarakat yang sensitif terhadap sebarang perobohan dan 
pemusnahan terhadap bangunan dan monumen bersejarah.  
Walaupun kesedaran tentang pemuliharaan bangunan di kalangan masyarakat 
Malaysia masih berada di peringkat sederhana, adalah penting bagi usaha-usaha ini diberikan 
keutamaan sebelum warisan dan khazanah negara lenyap dibawa arus pembangunan moden. 
Pelbagai langkah boleh dilakukan untuk menyelamatkan bangunan dan monumen daripada 
perobohan dan pemusnahan. Dalam usaha melakukan kerja-kerja pemuliharaan memahami 
prinsip kerja dan rangka kerja pemuliharaan bangunan terlebih dahulu. 
 
Etika Kerja Pemuliharaan Bangunan Warisan 
 
Setelah diketahui tentang prinsip asas pemuliharaan, maka sewajarnya kerja pemuliharaan 
dilaksanakan mengikut etika pemuliharaan yang sewajarnya. Etika pemuliharaan bolehlah dianggap 
sebagai pelengkap kepada prinsip asas pemuliharaan. Terdapat banyak pihak yang telah memberikan 
tafsiran berkaitan etika pemuliharaan seperti Bell (1997) dan Caple (2000) yang menjelaskan bahawa 
etika pemuliharaan adalah amat penting untuk dipatuhi. Tanpa etika pemuliharaan dikhuatiri kerja 
pemuliharaan yang dilaksanakan akan mengalami kegagalan dari segi prinsipnya. Sehubungan dengan 
itu, antara etika pemuliharaan yang perlu dipatuhi ketika kerja pemuliharaan sedang dijalankan 
menurut Fielden (2000) adalah seperti berikut: 
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i. Keadaan bangunan warisan hendaklah direkodkan sebelum sebarang kerja pemuliharaan 
dijalankan. 
ii. Sebarang bukti sejarah tidak boleh dimusnahkan, dipalsukan atau dialihkan. 
iii. Sebarang kerja pemuliharaan hendaklah seminima yang mungkin. 
iv. Sebarang kerja pemuliharaan hendaklah dikawal oleh rasa hormat terhadap estetik, sejarah 
dan integriti fizikal oleh pemilikan budaya. 
v. Semua kaedah dan bahan yang digunakan semasa rawatan hendaklah didokumenkan 
sepenuhnya. 
 
Seterusnya merujuk kepada ICOMOS (1987) (Piagam Washington), tersenarai beberapa etika 
pemuliharaan yang sewajarnya dipatuhi ketika menjalankan sebarang kerja pemuliharaan dan 
antaranya adalah seperti berikut: 
 
i. Tidak dibenarkan dibuat sebarang pengubahsuaian pada susun atur dan hiasan pada sesebuah 
bangunan warisan. 
ii. Tidak dibenarkan membina, meroboh, dan mengubahsuai mana-mana bahagian bangunan 
warisan yang boleh mengubah bentuk dan warna bangunan warisan tersebut. 
iii. Tidak dibenarkan mengalih sebahagian atau keseluruhan bangunan warisan tersebut kecuali 
dengan tujuan untuk melindunginya. 
iv. Bahan binaan yang digantikan pada bahagian yang hilang atau rosak hendaklah dipilih atau 
dibuat supaya ianya dapat mengekalkan keharmonian bentuk dan warna asalnya. 
v. Sebarang penambahan yang dilakukan hendaklah tidak begitu menonjol sehinggakan ianya 
boleh menukar kepentingan asal bangunan warisan berkenaan dan seterusnya mencemar 
keharmoniannya dengan alam sekitar. 
vi. Di mana perlu, penggalian arkeologi yang sistematik hendaklah dilakukan sebelum kerja 
pemuliharaan dilakukan ke atas sesebuah tapak atau bangunan warisan. 
vii. Sewaktu dan selepas kerja pemuliharaan, alam sekitar hendaklah turut dipelihara dan 
dikekalkan. 
 
Masalah Yang Dihadapi Dalam Kerja-Kerja Pemuliharaan  
 
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan didapati secara rumusannya, masalah yang dihadapi dalam 
bidang pemuliharaan di Malaysia masih lagi tidak mencukupi. Ini bertepatan seperti yang pernah 
dikemukakan oleh Yazid Saleh (2000). Walau bagaimanapun, kajian ini tidak bermaksud untuk 
mengatakan bahawa peruntukan yang ada di Malaysia ketinggalan zaman. Cuma yang nyata harus ada 
beberapa pembaikan dalam aspek perundangan dan usaha seandainya ingin melihat bidang ini 
mencapai kejayaan yang boleh dibanggakan. 
 
Terdapat beberapa kelemahan yang timbul dalam bidang pemuliharaan di Malaysia di 
antaranya adalah seperti berikut: 
 
 
a) Kekeliruan definisi  
 
Bolehlah dirujuk kepada kekeliruan dalam pendefinisian sesebuah bangunan sebagai bangunan 
warisan. Dalam perundangan-perundangan yang sedia ada tiada definisi mengenai bangunan 
warisan dan ia seolah-olah tidak wujud di Malaysia. Bangunan bersejarah, monumen lama, tugu 
purba dan beberapa istilah lain yang merujuk usia 100 tahun. 
 
b) Kesukaran dalam urusan mewartakan sesebuah bangunan warisan  
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Di bawah Akta Antikuiti 1976, bangunan bersejarah atau monumen hendaklah berumur sekurang-
kurangnya 100 tahun untuk disenaraikan atau digazet oleh kerajaan di bawah Jabatan Muzium 
bagi memberi perlindungan dan galakan untuk dikekalkan dan dipulihara. Namun begitu, 
kebanyakan bangunan bersejarah yang mana merupakan salah satu elemen penting di dalam 
sebuah bandar warisan masih tidak mencapai umur tersebut atau jika ia mencapai pun ianya tidak 
dilindungi dan kebanyakannya diabaikan dan telah musnah. Masyarakat kita kurang kesedaran 
untuk menghargai dan memulihara bandar warisan, yang mana pembangunan telah 
menghapuskan semua warisan sedia ada. 
 
c) Denda yang rendah 
 
Peruntukan denda dalam akta tersebut semakin tidak relevan. Kajian ini menyokong apa yang 
pernah dikemukakan oleh Grant (1992), supaya denda terhadap kesalahan-kesalahan yang boleh 
membawa kepada kerosakan dan kemusnahan sesebuah bangunan warisan haruslah lebih tinggi 
berbanding dari nilai yang ada pada ketika ini (terutamanya dalam peruntukan Akta Benda Purba 
1976, denda maksimum (sebanyak RM 500) amat sesuai dengan keadaan, namun sehingga ke hari 
ini setelah 27 tahun ia diluluskan jumlah denda tersebut didapati semakin tidak sesuai dengan 
masa dan keadaan. Denda dan hukuman yang dikenakan oleh Akta Warisan 2005 yang baru telah 
mengenakan kompaun maksimum sehingga RM50,000 atau dua tahun penjara atau kedua-dua 
hukuman jika disabitkan kesalahan. Seperti masalah yang berlaku di stesen kereta api tanah 
Melayu yang gagal dipulihara sehingga perlu diberikan amaran kompaun atau penjara. 
 
d) Projek Bangunan Baru Di sekitar Tapak Bina 
 
Sering kali tapak warisan menjadi tumpuan para pelancong untuk melawat. Justeru itu, banyak 
bangunan baru sering dibangunkan di sekitar tapak warisan untuk menjadi hotel atau membeli 
belah. Ini adalah tidak digalakkan kerana dikhuatiri akan memberi impak negatif kepada warisan 
yang sedia ada. Sebagai contoh, kerja cerucuk untuk pembangunan bangunan tinggi dikhuatiri 
boleh memberi impak negatif kepada bangunan warisan yang sedia ada kerana bangunan warisan 
secara amnya tidak mempunyai asas yang kukuh. 
 
e) Kegiatan Vandalisme 
 
Tapak warisan sering menjadi kunjungan para pelancong. Tetapi amat mendukacitakan adalah 
sering kali kerja vandalisme sering berlaku kepada bangunan warisan seperti menconteng atau 
merosakkan fabrik bangunan. Ini adalah amat tidak digalakkan kerana bangunan warisan yang 
sedia ada mempunyai nilai estetika yang tersendiri dan tidak harus dimusnahkan oleh kerja 
vandalisme. 
  
f) Nilai Tanah 
 
Tapak warisan di negara kebanyakannya terletak dalam kawasan bandar yang mempunyai nilai 
tanah yang tinggi untuk dimajukan. Pihak berkuasa sering kali menghadapi kekeliruan sama ada 
perlu membangunkan sesebuah tapak bangunan warisan sama ada perlu membangunkan sesebuah 
tapak bangunan warisan atau merobohkan untuk pembangunan yang baru. Bangunan warisan 
yang dirobohkan untuk pembangunan yang baru tidak seharusnya berlaku agar bangunan warisan 
dapat dikekalkan dan bukan keuntungan semata-matanya. 
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g) Kesukaran Mendapatkan Bahan Ganti 
 
Kerja pemuliharaan sering kali sukar untuk mendapatkan bahan ganti. Ini kebanyakan masanya 
telah menjadi cabaran kepada para kontraktor untuk menjalankan kerja pemuliharaan 
memandangkan bahan ganti adalah sukar untuk diperoleh. 
h) Kekurangan Pakar 
 
Negara kita masih kekurangan pakar teknikal dan pekerja mahir di dalam menjalankan kerja - 
kerja pemuliharaan bandar warisan. Selain daripada itu kita juga kekurangan tenaga profesional di 
dalam pengurusan bandar warisan mahupun pengurusan pelancongan bandar warisan itu sendiri.  
i) Pendokumentasian  
 
Dokumentasi dan sistem merekod bagi bandar warisan di Malaysia tidak sesuai dan tidak 
lengkap.Ini menyukarkan langkah mengenal pasti kaedah pemuliharaan yang perlu dijalankan dan 
menentukan dana peruntukan untuk kerja pemuliharaan. 
 
j) Kekurangan beberapa peruntukan tambahan seperti Perintah Pengekalan/Notis Pengekalan 
(Preservation Order/Preservation Order) Begitu juga dengan beberapa peruntukan lain yang 
sepatutnya dimuatkan dalam peruntukkan perundangan dalam bidang ini seperti Transfer of 




Sungguhpun usaha pemuliharaan ke atas bangunan warisan di Malaysia masih berada di peringkat 
awal dan jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kebanyakan negara maju seperti di Eropah, 
namun segala usaha yang telah dan sedang dilakukan oleh pelbagai pihak baik kerajaan mahupun 
badan bukan kerajaan dan pihak swasta serta orang perseorangan haruslah mendapat pujian walaupun 
bukan pada tahap yang begitu membanggakan. Akan tetapi sebagai permulaan ia adalah sesuatu 
tindakan yang positif ke arah yang lebih baik. Adalah diharapkan agar melalui usaha yang berterusan 
dari semua pihak di negara ini, kesedaran mengenai tanggungjawab bersama dalam usaha untuk 
memulihara bangunan warisan akan mendapat perhatian yang sewajarnya.  
 Tidak dapat dinafikan, sepertimana bidang-bidang lain, bidang ini turut menghadapi pelbagai 
masalah tertentu. Kekurangan dari aspek perundangan merupakan satu masalah yang semakin 
meningkat  dan menghantui bidang pemuliharaan ini di Malaysia. Walaupun beberapa usaha dan 
cadangan dikemukakan, namun sehingga ke hari ini kesemuanya masih belum mendatangkan hasil. 
Dalam konteks ini, pihak berkuasa perlu memandang dengan lebih serius lagi dalam menangani 
masalah perundangan yang timbul ini. 
 Selain itu, campur tangan politik dalam bidang ini juga harus dielakkan walaupun ada 
ketikanya campur tangan ini perlu. Seringkali campur tangan ini membawa kesan yang negatif. 
Campur tangan politik dalam bidang ini jelas berlaku di kawasan-kawasan tertentu. Fenomena 
sebegini diistilahkan sebagai Parachute In iaitu menjalankan satu-satu pembangunan yang tidak 
terdapat dalam satu-satu Rancangan Pemajuan untuk sesebuah kawasan (Ahmad Nasihin 
Sukarni,1999:117). 
 Selain daripada itu, dirasakan bahawa sudah tiba masanya profesion sebagai konservator 
bangunan mendapat tempat yang sewajarnya dalam industri pembinaan dan pemuliharaan negara dan 
dalam masa yang sama lebih ramai graduan dari kalangan generasi muda mula menceburi dalam 
bidang berkenaan. Ini adalah kerana negara kita Malaysia amat memerlukan golongan pelapis yang 
berilmu dan berkemahiran tinggi dalam bidang pemuliharaan bangunan warisan ini dalam usaha 
untuk memastikan bangunan warisan di Malaysia terus terpelihara daripada diancam kemusnahan dan 
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diabaikan. Ingatlah bahawa warisan bangunan warisan yang ada di negara ini tidak ternilai harganya 
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